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rés la rodeila4ÇEl terme es va refentde la tempestat
Els pagesos, els més perjudicats
La Reina Sofia visità els familiars de les victimes
A l'edició de la setmana passada,
mitjançant una nota redactada a
correcuita el mateix dia que sofrirem
la tormenta, donarem una idea molt
somera de l'alcanç d'aquests suc-
cessos que han conmogut tota la
població.
Una setmana després, una vegada
recorreguts molts de llocs afectats
i sobre tot després d'escoltar de
boca de nombrosos damnificats la
seva dissort sabem que els danys
assoleixen una.magnitud molt supe-
rior a la que en un principi suposa-
rem.
El camp presenta un aspecte de-
solador a gairebé tot el terme: mar-
ges, parets i barraques enrrunats i
espargits per tot arreu i arbres, vi-
nyes i hortalisses i molt de bestiar
arrastrat per les aigües, hivernacles
i granges d'aviram arrasats total-
ment. L'aigua ha rentat els semen-
ters fins a la roca viva de tal ma-
nera que sembla impossible, sense
unes grans despeses retornar-los al
conreu. A S'Horta el Clot del Pou,
la zona d'hort per excellència ha que-
dat totalment devastada. El mal so-
fert pel camp es tal volta el que
preocupa més, atés els pocs recur-
sos de que disposa el sector i la se-
va clara desventatge al costat d'al-
tres activitats econòmiques.
En els nuclis urbans, sobre tot les
zones baixes de Felanitx, barris de
Ses Eres, del carrer de Campos,
d'Ernest Mestre, Sa Font, Ramon
Llull ; els seus voltants, les cases fo-
ren envaides d'aigiia i fang fins a
uns nivells molt considerables, —a
alguns indrets l'altura s'acostava al
metre— i s'han donat alguns casos
de pérdua total de parament i greus
danys a les edificacions.
Les carreteres, sobre tot la del
Port, la de Ca's Concos, del Carrit-
xó i S'Horta han sofert greus des-
perfectes restant gairebé totes elles
intransitables algún temps. El pont
de la carretera de S'Horta de l'in-
dret del cementeni s'enfondra i els
camins rurals, molts d'ells d'existèn-
cia multisecular, en un alt percen-
tatge han estat esborrats. Cal men-
cionar també la destrossa que féu
l'aigua als cementeris de Felanitx i
S'Horta.
El camp de futbol d'Es Torrentó
rebé l'envestida d'aquest torrentet i
queda malmès de bon-deveres. A un
altre indret d'aquest periòdic en tro-
bareu referència.
A Portocolom, a més dels trists
esdeveniments que relatarem la set-
mana passada, les cases que limiten
el pla de Sa Sínia i les primeres del
carrer Pescadors sofriren inunda-
cions força importants que deixaren
tones de fang. El ferns de l'hort i
els fardells de farratge baixaren tor-
rent avail i s'espargiren per les
aigües del port. A causa de la con-
taminació del es aigües moriren to-
tes les sirvioles del criador ubicat
enmig de la rada. Totes les platges
del terme acusaren en més o menys
grau la tempestat i sobre tot, la de
Cala Marçal es queda totalment des-
trossada.
Des dels primers moments pert)
els particulars i els efectius de Pro-
tecció Civil i el SERPREISAL s'a-
fanyaren juntament amb la Guardia
Municipal i Guardia Civil a socàrrer
les persones que es trobaren en pe-
rill. El Grup d'Activitats Subacua-
tiques d'aquest darrer cos tingué un
especial protagonisme en el rescat
de les víctimes de l'hotel de Cas
Corso. I es encomiable la tasca que
dugueren a terme alguns veins d'a-
quest establiment en l'evacuació de
les persones que es trobaven en el
pavelló de la piscina.
Les primeres autoritats autonò-
miques es traslladaren tan avia
com tingueren noticies a les zones
devastades i així el President Carie-
l ias —que ho feu amb un aviocar—,
el president del CM Joan Verger,
el conseller d'O. Públiques Jeroni
Sainz i posteriorment, el President
del Parlament Felix Pons, el Dele-
gat del Govern Gerard Garcia i el
ministre Barrionuevo visitaren suc-
cessivament la nostra comarca.
La Reina
 D.a Sofia es desplaça el
dijous horabaixa des de Madrid per
tal de consolar personalment les fa-
mílies de les víctimes. L'emotiva
trobada tingué lloc al local de la
Tercera Edat de Portocolom.
HA COMENC,AT
LA RECONSTRUCCIÓ
No s'acovardeix fàcilment la
nostra gent davant les desgracies.
Per tot arreu i a partir dels primers
moments. en que cessà la tormenta,
Ni ous ni caragols
Amb els successos de la setmana
passada ocorreguts a Portocolom,
dels quals suposam sobradament
informats els nostres lectors, ente-
nem que han culminat deu anys
d'una política urbanística desastro-
sa que ha causat una série de danys
d'ordre divers, d'avaluació difícil i
complexa, pen') que aquesta vegada
s'han manifestat en la seva versió
més tràgica.
Deixarem per una altra ocasió el
comentari dels perjudicis causats a
les parts baixes de la nostra pobla-
ció, en altres punts del terme, i
també a l'agricultura, i ens centra-
rem en els ocasionats a Portoco-
lom.
El Port de Felanitx esta situat de
Lai manera que resulta el limit
d'una gran pendent que s'inicia a
la Serra de Llevant, presidida pel
puig de Sant Salvador. Quan es
produeix una barrumbada de di-
mensions extraordinàries com la
produïda aquesta vegada, la torren-
tada desemboca a la zona del Port
principalment per tres canals: el
Rivet() recull l'aigua que cobreix el
Camp Roig i, en aquesta ocasió, ex-
ceptuant els danys produits a unes
embarcacions amarrades de mane-
ra mal planificada i mal realitzada,
al no haver-hi edificacions de cap
casta, la cosa no va passar a ma-
be d'una manera individual o en so-
lidaria collaboració, s'afanyaren en
tornar possar en ordre les cases
afectades. Així mateix les Institu-
cions posaren en marxa tots els seus
efectius a l'abast per tal de retornar
Ia normalitat als carrers i a les car-
reteres. Es ver que la tasca sera ar-
dua i costosa però si l'Administra-
ció —l'Autonòmica ja ha arbitrat di-
verses mesures pel finançament de
les operacions— se sap posar a l'al-
tura que toca, ben aviat s'hauran
guarit moltes ferides, tot i que som
conscients de que n'hi ha algunes
que no es poden estroncar. On veim
més difícil la tasca es en el camp.
Dubtam, seriament de que l'Admi-
nistració sia capaç d'adoptar unes
mesures mitjanament efectives per
palliar la desgracia dels nostres con-
radors. A la platja de Cala Marçal,
diumenge un bon grapat de volunta-
ris i a partir de dilluns una brigada
de treballadors a càrrec dels
hotelers, s'afanyaven per deixar la
platja restablerta aquesta mateixa
setmana.
jors.
L'aigua que cobreix el Pla de Sa
Sínia ja va esser molt més perjudi-
cial perquè va impactar notable-
ment en la línia de cases que yore-
gen el passeig dels Tamarells i les
primeres cases de la part de la
Duana.
Finalment, el tercer punt, es el
torrent de Ca's Corso, enmig del
qual s'hi va aixecar fa un any un
complex comercial - hostaler - de-
portiu amb unes plantes subterra-
nies que varen quedar totalment
_ inundades i que eren una vertadera
llosa que, si no va resultar més
tràgica, va esser perquè en aquella
hora no hi havia més personal en
el lloc.
Un pla general d'ordenació urba-
na hauria de tenir en compte totes
aquestes coses. A Felanitx, ho repe-
tirem una vegada més, continua vi-
gent un pla que hauria pogut esser
revisat fa uns anys i pertocava ha-
ver tengut present totes aquestes
qüestions.
Els ajuntaments controlats per la
UCD., la gerreta felanitxera i el
PDP no varen voler modificar el
pla perqu I! varen descobrir que dei-
xant les coses tal com estaven, els
quedaven les mans desfermades
per fer i desfer com els conven-
gués. Varen tenir, això sí, la virtut
de sebre encortar la gent esgrimint
l'argument de l'eficàcia i ara s'ha
vist que l'eficàcia no ha aparegut
enlloc.
El grail error del PP, les sigles
que han acollit els trànsfugues de
tantes formacions, ha consistit en
que, en lloc de rectificar la política
mantinguda a la Sala, i que ells ha-
vien criticat repetidament, rhan as-
sumida en tot i per tot, sense ne-
cessitat de fer-ho i mostrant una
absoluta manca d'idees i d'inicia-
tiva.
Si aquest país fos un país nor-
mal, el PP no guanyaria altres elec-
cions mentre duras la memòria de
la gent i per citar només un fet,
parlarem de la darrera sessió de
l'Ajuntament.
Dijous, dia 7, se'n va celebrar una
d'extraordinària, on se va presentar
compte dels resultats de la catàs-
trofe, en un informe imprecís, in-
concret i incomplet, només per co-
brir l'expedient. A continuació, se
va acordar sollicitar la declaració
de zona catastròfica. El portaveu
del grup «Coloms a la Sala» va de-
manar que l'Ajuntament inicias
(Passa a la pig. 10)
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PREU DE SUBSCRIPC10
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptcs.
SANTORAL
Diu. 17, St. Robert Belarmí
Dill. 18, St. Josep Cupertino
Dim. 19, St. Gener
Dim. 20, St. Eustaqui
Dij. 21, St. Mateu, ap.
Div. 22, St. Florenci
Diss. 23, Sta. Tecla
LLUNA
Quart minvant dia 22
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx des de l'esta-
cié: Dies feiners, a les- 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h. -
Palma Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.
Felanitx - Portoeolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.
Portocolom Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Jaume Rotrr
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoutat
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Arnbu14ncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145 
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Fundaci6n José Gay,7i Sayera
CURSO 89 - 90
En cumplimento dc lo acordado
por la Junta ciel Patronato cie la
Fundación
 Jose Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, con arreglo
a las siguientes bases:
BASE PRIMERA
Se convoca una beca de 100.000
pesetas para ayuda de estudios
Universitarios.
En caso de quedar desierta, se
concedieran:
- Una beca de 50.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Medias
de los alumnos de los núcleos de
población del Término de Felanitx,
excluyendo los de Felanitx ciudad, y
- Dos becas de 25.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Medias
de los alumnos de Felanitx ciudad.
Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reunan los requisitos exi-
gidos de nivel técnico y recursos
económicos fijados en la convoca-
toria de concesión.
BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-
judicadas entre estudiantes en quie-
nes concurran las siguientes cir-
cunstancias:
a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en el con dos años
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.
c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la declaración de la renta
y en caso de no hacerse, declara-
ción jurada dc los ingresos de la fa-
milia.
d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.
e) Certificación académica de
Ias calificaciones obtenidas en el
curso 88-89.
germana
parents,
BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el
Fatronato, previo detenido estudio
del as solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:
El Alcalde ciel Excmo. Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
que actuará como Presidente.
El Rycl. Rector de la Parroquia de
Sant Miguel de Felanitx.
El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.
El Director del Centro dc Forma-
ción Profesional, de Felanitx_
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía», de S'Horta.
El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfonso, de Felanitx.
El Director del Colegio de Porto
Colom.
El Director del Colegio de Ca's
Concos des Cavalier.
Y como personas relacionadas con
Ia enseñanza, la Delegada de Cultu-
ra y Enseñanza de este Ayuntamien-
to D. Catalina Picó Pou, D. Guiller-
mo Obrador Arnau, D. Andres Man-
resa Andreu, quien actúa como Se-
cretario y D. Miguel Andreu Roman,
Vicesecretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 28 de
septiembre próximo, durante las ho-
ras de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:
- Nombre y apellidos del solici-
tante.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Centro docente donde figura
matriculado.
- Domicilio habitual del solici-
tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.
- Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.
- Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.
- Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.
- Número de miembros que cum-
pollen la tamilia, c - 011
Ia edad y parentesco.
FORMA DE AlIONO
Las cuantías de las becas se abo-
narzin trimestralmente, previa pre-
sentaciún del resguardo de rriarícu-
la y justificación de asistencia a cla-
se.
En cl caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.
Lo que se publica para general
conocimiento.
Felanitx, a 24 de agosto de 1989_
El Presidente del Patronato,
Cosme Oliver Monserrat
Ointment
de Felanitx
ANUNCIOS
Hasta el día ZS de los corrientes
será tiempo hábil para la presen-
tación dc Plicas optando al concur-
so para la adquisición de un ve-
hículo ligero, para uso de la Policía
Municipal.
El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría.
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.
Felanitx, a 12 de septiembre de
1989.
El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat
Hasta el día 19 de los corrientes,
sera tiempo hábil para la presenta-
ción de Plicas optando a los si-
guientes concursos:
- Contrata para la prestación
del servicio de limpieza y cuidado
de la Unidad Sanitaria y Escuela de
Porto Colom.
- Contrata del servicio de lim-
pieza de la Casa de Cultura, limpie-
za, cuidado y vigilancia de la es-
cuela de la calle Rocabertí y del Co-
legio Inspector Juan Capó.
El expediente se halla dc mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría.
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.
Felanitx, a 12 de septiembre de
1989.
El Alcalde:
Cosine Oliver Monserrat
r ,rss 	 "Fa e, 1,0
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Cosme Veny Obrador
(OLIVER)
\ - a morir a Eelanitx, dia 10 de setembre de 1989, a Pedal de 72 anvs,
liavent rebut els sanls Sagraments i la Ilenedireió Apostidiea.
AI cel sia
La seva esposa Apol.lemia Gareias Gomila; fill Joan: tilla polí Elea Dorors Nieto Cosine:
Maria; germans polities An toni Mas caró i Iš rbara Eetnenias; nebots, eosins i els :Litres
vos demanen que eneomaneu la seva :inima a 1)611.
Casa mortnõria:Segona Volta, 147 ((an !lava)
Pinturas
MAR fTr.
Pintamos fachadas con garantía
hasta 3 años
PORTO-COLOM TEL. 57 56 01 (tardes)
DIESEL A PRECIO
DE GASOLINA
EN SEPTIEMBRE, todos los modelos ESCORT u
ORION equipados con motor DIESEL se
los entregamos a precio de GASOLINA
¡Además le sobrevaloramos su vehículo usado!
150.000 pts
al comprar cualquier mo elo
ESCORT u ORION
NOTA: Los vehículos equipados con motor Diesel pueden
acogerse a los dos descuentos
INFÓRMATE EN:
	 MOTOR FELANITX, C.B.
Alonso Rodrigez, 5-Tel. 580331 -Felanitx
en
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Ca's Coaces cl'Es CavL - IL:1 - , com
Iota la zuna dcl lieValll
ha CriCt 1;) la ! i (I( ro-;at p r
Ia rivaCa tempestuosa del climecres
dia sis, GII, quan lot just ens havien
llevat (Ici Hit amb cl record de la
grata plu ja caiguda a la matinada,
tant necessària com clesitjacla pel
'lustre camp rcssec, de cop i volta
es deskren les aixetes del temporal
per començar a caure aigua a por-
taclores anegant cases i carrers, hi-
sendes i conreus, per emprendre una
carrera sinistre arrossegant al seu
camí arbres i parets, convertint els
comeilars de millors terres en unes
torrenteres de pedres i macada.
L'espectacle era esgarrifador.
Els nostres ulls no donaven fe al
que veien.
No s'havia vist mai.
Ca's Concos es preparava per ce-
lebrar les seves festes patronals
—millor dit, ja havien començat el
dissabte abans— de Sant Nicolau de
Tolenti, fita i senyera obligada dels
nostres pares i padrins que des de
sempre i amb la mesura de les seves
possibilitats celebraven any rera
any.
Però vet aqui que el divendres es
corr la veu de que els actes civics
de les festes s'havien suprimit.
La primera impressió fou de sor-
presa mesclada amb una mena d'in-
credulitat, perquè, si be es ver que
qui més qui manco havia sofert les
conseqüenciés del fibló, també ho es
que les tradicionals i seculars festes
de Sant Nicolau són qualque cosa
més que una bauxa quotidiana, su-
posen una retrobada amb la familia
i els amics i representen un punt i
apart en la via i en la. història del
nostre poble.
Creim modestament que el Sr. Bat-
le havia de posar més esment abans
de prendre una decisió tan absurda
com arbitrária.
Els primers en manifestar el re-
buig a aquesta decisió foren els nins
i nines del poble que amb unes ho-
res arreplegaren més de dues-cen-
tes firmes que anaren a fer entrega
al Sr. Batte juntament amb un co-
municat perquè reconsiderás la ma-
lifeta.
No va servir de res.
Senyors, això no té nom.
L'espectacle de veure els nins i ni-
nes decebuts que esperaven una ac-
era ici
pccrnil.
.1.-.-.pL:a11icat la volunia,
popular ("2s indigne del qui ens
representar.
L'esperat passacarrers on la me-
nudea feia buda amb el so de lei;
xeremies i les corregudes dels di-
monis i cis capsgrossos, era de-
priment.
La Revetla, antany viscuda i ani-
mada amb jotes i copcos, balls i to-
nades que per unes hores haurien
fet obliclar la desgracia que ens en-
revolta, fou absent. Només la va-
lentia dels joves i allotes que mun-
taren la seva pròpia moguda a una
portassa fou la nota alegre de la vet-
lada.
La diada de Sant Nicolau fou una
manifestació ombrívola i solitária
d'un poble que mor per l'actitud
poc democrática dels quatre cap-
pares de sempre.
Ca's Concos d'Es Cavaller ha vis-
cut sens dubte la festa de Sant Ni-
colau més trista de la seva història.
I no precisament per les perdues
materials que són moltes perd amb
el temps es poden refer, sinó per la
pérdua d'una festa que ja mai po-
drem recuperar.
Jaume Obrador i Bordoy
A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnifica vista al mar,
rodeada de pinar y montañas, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.
SI guALce LI INTERESSA COU-
PARTIR CAMINS A PALMA, cada
mati per estudiar al CAMPUS de
Ia carretera de Valldemossa, que
telefoni al 582132 a migdia o al
vespre i que demani p'En Toni.
INGLES BASICO y ALEN1AN a to-
dos los niveles. Clases individuales
y colectivas.
Informes, C. des Proissos, 4, de 5
8 tank o al Tel. 581156.
El rai,i;:f. clivendres dia S
LI a, quan ens adonarem, iniijary;aht
,. - as carielk cscri;.s a ma, dc que
les nostres festes s'havien susp'cs,
rapiclament ens varem movilitzar i
pcnsarem quina pocIria ser la nii■lor
mancra dc poder recuperar-les.
Ens passejarem per les cases i
tines hores recoHrem mes dc dues-
centes firmes.
Despres, amb les firmes, anàrem
a Cal Senyor Batle juntament amb
aquest comunicat:
«Senyor Batle o persones respon-
sables de les festes:
Els nins i nines de Ca's Concos,
igual que els nostres pares, ens han
afectat profundament les destrosses
de les darreres pluges, però pen-
sam que això no ha d'esser motiu
suficient per plorar o deprimir-nos,
tot el contrari, aix3 es passe i a
poc a poc tornarem aixecar lo que
es per terra.
Aix]: mateix vos demanam que con-
sidereu 'la decisió de suspendre les
nutres festL.s.
l'ens;.irn (Inc 	 nceessari plo-
rar (L111111111 la desw - aeia.	 (.1
conlriiri, °Hid:H . -nos per un parell
de dies i ler
Així cam els nostres pares han
perclut l'anyacia i altrcs bens mate-
rials, que no s'en- faci malb6 aquei-
xa festa que tan clesitjam un any
per l'altre, i que es patrimoni de
tots els concarrins.
Ben segur que Sant Nicolau així
ho voldria.
Gent jove de Cas Concos.»
D'entrada ens va dir que la (feel-
sic') estava presa i que les festes no
es celebrarien. Quan varem poder,
ii lletgirem el comunicat i ii ferem
entrega de les firmes.
Com tots sabeu, tota la nostra fei-
na no va servir de res, i les festes
no se celebraren.
Atentament,
NINS I NINES DE CA'S CONCOS
Centre Cultural de Felanitx
Cine Felanitx
Demà diumenge dia 17, a les 10 del
vespre
El grup de Teatre ESTUDIO ZERO
presentarà l'obra
L'Hostalera
informació
Pintwws
MARFIT.
Publicidad y rótulos a:
coches, paredes, etc.
PORTO-COLOM	 TEL. 57 56 01 (tardes)
Les pluges temps enrera
Per P. Xamena
Mai, al menys durant el nostre segle havia succeït una tempesta
tal magnitud.
Des de l'any 1918 fins a l'actualitat tenim estaclistiques de les pluges
maximes en vint-i-quatre hores i mai havien arribat als I. per metre
quadrat.
Les superiors als 60 litres han estat:
Uri dia del mes dc novembre de 1918, 725 litres.
Octubre de 1927, 78'7 litres.
Novembre de 1943, 83'5 litres.
Octubre de 1946, 71'7 litres.
Febrer de 1948, 62'7 litres.
Octubre de 1957, 68 litres.
Juny de 1960, 94 litres.
Febrer de 1962, 69 litres.
Dels anys d'aquest segle anteriors al 1918 tenim les següents noticies
d'aigua i vent.
1900: Gener.—La font s'ompli d'aigua a causa de les pluges.
1902: Agost, 26.—Devers les 5 de la matinada passa un cicló per fora-
vita que va fer una destrossa mai vista de cases i arbres. A Son Triol, de
400 figueres només en quedaren 50. Els arbres volaven i la gent s'havia de
tirar en terra perquè es vent no la se'n dugués. Hi hagué ferits, Ilançats
pel vent contra parets.
1903: Setembre, 8.—Féu una gran tempestat d'aigua, trons i !lamps.
En Es Domingos sa torrentada se'n dugué a la mar un carro carregat de
pedres.
1914: Maig, 25-26.—Plagué fort i per devers Es Collet féu un fibló que
se'n dugué arbres, de rel.
1917: Juliol, 30.—Un treboli va fer molt de mat pes camp, especial-
ment per Can Pelleta, Es Puig Pelat i Can Cuaret. va dur la mitat dets
z•rbres i també math animals.
Tenim els Ilibres de text de 3er. de BUP, de COU
i 2n. FP1 i ler. FP2 Uldministratiusl
Motxilles
carteres de
collegial
Tota casta de complemets
i material escolar.
Com sempre el trobareu
a la
LLIBRERIA AMON LLULL
del carrer Major, 25
Tel. 580160
FELANITX
Subscripció per les families de
les victims d l'Hotel de Ca's
Corso
Arram d'unes suggerències for-
mulades per particulars després de
la plenaria de dijous de la setmana
passada, a la Comissió de Govern de
dilluns dia 11, l'Ajuntament acorda
obrir una subscripció popular a fa-
vor de les families de les victimes
de l'Hotel de Cas Corso. Amb aquest
fi es va resoldre obrir sengles comp-
tes a tots els banes i caixes de Fe-
lanitx i Portocolom on, contra re-
but, es podran fer aportacions en
metallic per aquest fi. Al mateix
temps es nomena una comissió en-
carregada, als membres de la qual
es podran fer també entregues
—sempre contra rebut—.
Aquesta comissió esta integrada
per les persones següents: Antonio
Paris Paris, Tel. 617157 i Paula Da-
vies, Tel. 575123, Sebastià Massuti
Nicolau, Tel. 582444, Teodor Rigo
Veny, Tel. 575010, Antoni Vicens
Massot, Tel. 582327, Bartomeu Salva
Janer, Tel. 575203 i Nicolau Oliver
Garau, Tel. 575684.
La subscripció, que es posa a la
consideració de tots els ciutadans i
de les autoritats autonòmiques, es
clourà el dia 29 de setembre i el dia
1 d'octubre es farà entrega del seu
producte a les families de les victi-
mes, en el local de la 3 •a Edat de
Portocolom.
En aquest sepnanari es publicara
Ia llista dels donants.
Principi del curs escolar
Ahir divendres de manera oficial
i dilluns que ve de forma efectiva,
comença el curs escolar pets cen-
tres crE.G.B.
Els instituts de BUP i Formació
Professional, tenen previst l'inici de
les tasques docents el (lia 2 d'octu-
bre.
Teatre
Demà diumenge el grup de Tea-
tre «Estudi Zero» de Ciutat, presen-
tara a la sala del . : Cinema Felanitx,
l'obra «L'Hostalem».
La funció començara a les 10 del
vespre.
Curset prematrimonial
El dilluns dia 25 de setembre,
s'iniciarà a la Parr'Nuia un curset
dc preparació per aquelles parelles
que han de contreure matrimoni
can3nic pròximament.
El curset es desenvolupara eis
dies 25 i 27 de setembre i 0 j 4 d'oc-
tubre, a les 930 del vespre, als lo-
cals de la Rectoria.
Els interessats es poden dirigir
per a informació i inscripcions, a la
mateixa Rectoria.
Adoració Nocturna Femenina
Avui, a les 930 del vespre, a la
capella de les Germanes cie la Ca-
ritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
OBERTURA DE CURS.—Tindrà
Hoc dimarts dia 26, a les 16'30. Hi
haura bail amb orquestra.
SOPAR ESPECTACLE.—Per di-
jous dia 28 esta prevista l'assisrm-
cia a «Es Fogueró-Palace». Preu:
3.000 ptes. Sortides: de Portocolom
a les 17'30 i de Felanitx a les 18.
Inscripcions, a partir del dilluns
dia 18.
vida social
NAIXEMENT
Na Isabel Gutierrez Rogero, es-
posa d'En Guillem Mas Julia
ha donat a Hum el seu tercer fill, un
nin, queen el baptisme rebrà el nom
de Pere Guillem.
Enhorabona als venturosos pares.
PRIMERA COMUNIÓ
El passat dia 12 d'agost va rebre
per primera vegada la Sagrada Eu-
caritia, a l'església de Sant Isidre de
S'Horta, la nina Catalina Roig Bar-
celó.
Felicitam la noucombregant així
com als seus pares.
Secció Religiosa
ESGL8SIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA
Avui horabaixa, a l'església de
Sant Alfons, se celebrara la festa
de la Mare de Deu dels Dolors. A
les 6'40 se cantaran Vespres che la
Mare che Deu i se celebrara l'Euca-
ristia, que presidira el P. Jordi Cas-
sa, C.R., qui dira l'homilia.
Es convida a tots eis ficheis.
Se recorda que la missa vesperti-
na ciels cliumenges es torna celebrar
a les 7 del capvespre.
ligraiment
La tamilia Mestre-Manzana-
res , clavant les nombroses
mostres de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Pere Joan Mestre Sunyer i en
la impossibilitat che corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.
SE NECESITA SES'011A para cui-
dar niños y fro bajos domí.sticos.
Informes, Tel. 576008 y 581961.
SF, VENDE SOI–MI en Urbaniza-
ción La Fe. 1.200 111.2. Mitv buena
cituación.
Inf.: C. Sta. Maria, 37 Porto Colom
hiper
Relación de premios correspondiente al sorteo de día 18 de Agosto 1989
100 Vales compra de 5.000 ptas.
Lourdes Fernandez Santander.—M. Pelayo, 223, ático 2.a
Feo. Javier López Romero.—Hacienda de Pavones, 268
Isabel Hernandez.—Jaime I, 137
David Fernandez Eantander.—M. Pelayo, 223, ático 2.a
Esperanza Verd.—Cuarta Vuelta, 25
Mania Vidal.—Bellpuig, 53
Estrella Serrat.—Puig de Sa Cista, 27
Catalina Fullana Adrover.—Plaza Paz, 17, 3.0 C
Anamaría Benita.—Obispo Puig, 1, 2.° A
Sergio Verd
Manuela Herrero —Maestro Lasalle, 24
	
Madrid
Emilia Banús.—Sínia, 7 	 Felanitx
Patrick Julien Marote.—Círculo III, 553
	
Cala Murada
Caty Nicolau Perelló.—Zavellá, 58 	 Felanitx
Miguel A. Maestre Tejerina.—Roca Boira, 4, 2.° 	 Felanitx
Francisca Lladó Sufier.—Primera Vuelta, 5 	 Felanitx
Catalina Soler.—Belpuig, 1. 5» C 	 Felanitx
M.a Teresa Checa.—Llebeig, 78
	
Felanitx
M.  Teresa Aguacil Sánchez.—Llana, 21
	
Felanitx
David Barceló Vogt.—Zavellá, 69, 1»
	
Felanitx
M. Antonia Durán.--Roca Boira, 40, 3»
	 Felanitx
Isabel M.  Simó Grimalt.—Call, 51
	
Felanitx
M. Sampol.—Parientes, 5
	
Porreras
Juana Mari.—Bellpuig, 56
	
Felanitx
V. Deck.—E1 Paradiso 	 La Rapita
Antonia Nicolau.—Eres, 31
	
Felanitx
Isabel Lebrón Algaba.—Principe, 4, 1»
	
Manacor
Juanita Vila Mairn6.—Beilpuig, 61
	
Felanitx
Catalina Sampol Ballester.—Av. Obispo Campins, 13 	 Porreras
Juan R. Mas.—Cruz, 11
	
Campos
Margarita Garcia Barceló.—Calafiguera, 75
	
Felanitx
M. Fiol Vadell.—Hernán Cortés, 6, 2:', 2.a
	
Porto Colom
Antonia Fuster Mascaró.—Molí de N'Hereu, 12 	 Felanitx
Dzimasa Torres.—Son Pinar, 23
	
Felanitx
Antonio Herrero.—Molí den Ploris, 1
	
Felanitx
Sergio Verd
Luis Perez Moyano.—S'Abeurador, 6, 2», 2.a 	 Felanitx
Pepita Cabrera Calderón.—Miguel Bordoy, 29
	
Felanitx
Juan A. Galea.—Mariano Aguiló, 35
	
Felanitx
Lucia Hernández.—Costa i Llobera, 28 A
	
Felanitx
Francisca Ribot Nadal.—Soledad, 23
	
Fclanitx
Ana Adrover Ramis.—Pelat, 40
	
Felanitx
Margarita Adrovcr Marti.—PrOissos, 60
	
Felanitx
M.a del Pilar Oliver Barce16.—Tercera Vuelta, 39
	
Felanitx
Micaela Estelric Pou.—Via Argentina, 14
	
Felanitx
Damiana Monserrat.—Bellpuig, 101
	
Felanitx
Barbara Monserrat.—Mossèn Cosme Bauçà
	
Felanitx
Noelia Requena Nieto.—Campet, 1, 2.°
	
Felanitx
Jose M. Durán.—Parras, 21
	
Felanitx
Cosme Soler.-31 de Marzo, 12
	
Felanitx
M.a Teresa Forteza.—Soledad, 21
	
Felanitx
Juana Falcó.—Es Babo 	 Porto Colom
Antonia Llabres Bilbao.—Tercera Vuelta, 149
	
Felanitx
NOMBRE y DIRECCION
	
POBLACION
Cristina Martinez Villalonga.—Forats, 14, I»	 Felanitx
Maria Rigo.—Molinos, 42 	 Felanitx
Carmen Medina Moreno.—Bellpuig, 35 	 Felanitx
Margarita Mestre Sitges.—R. Crucero Baleares, 3
	
Porto Colom
Francisca Binimelis Amengual.—Marti Sureda, It 	 S'Horta
Sarah Vaguer Wirth.—Círculo ff, 2 A 	 Cala Murada
Rosa Algaba Algaba.—Paseo Ernesto Mestre 	 Felanitx
B. R. E.—B. Vistasol 	 Cala Murada
Ines Cerro.—Verónica, 55
	
Felanitx
Jose A. Borrueco Fernández.—Zavellá, 47 	 Felanitx
Margarita Maimó Forteza.—Martinel, 54 	 Porto Colom
Isabel
 Sierra Correa.—Mariano Aguiló, 24, I.° C
	 Felanitx
Pepita Castellui.—San Salvador, 9 	 Cala d'Or
Cámaras Fotográficas
Carmen E. Garcia Entrena.—La Niña, 1, 2. a 	 Porto Colom
Micaela Coll Garau.—Pasco Ramon Llull, 30
	
Felanitx
Bárbara Albons M.—Cotoner, 3 	 Felanitx
Ana Maria Guiilem Castro.—Puig de Sa Cista, 19
	
Felanitx
Pablo Herrera Díaz.—Sínia, 27 	 Felanitx
Pablo Herrera Díaz.—Sínia, 27
	
Felanitx
Biel Guerrero.—Mariano Aguiló, 23
	
Felanitx
Bcatriz Campoy.—Urbanización La Fe, 30
	
Felanitx
Jose A. Borrueco Fernandez.—Zacella, 47
	
Felanitx
Antonia Ferrer Llorct.—Mariano Aguiló, 1, 1.° 	 Felanitx
Pilar Tauler.—Mateo Obrador, 12 	 Felanitx
Francisco Noguera.—Gabriel Vaguer, 86 	 Felanitx
Micaela Cerda Ferra.—Sol. 7
	
Fclanitx
K. H. Mühlens.—Sitjar, 5 	 Felanitx
María del Carmen Gonzalez G.—Proïssos, 28 A	 Felanitx
Monbajo.—Es Maurrell
	
Es Carritx6
Cristóbal Hidalgo Cobas.—Ernesto Mestre, 6, 2." 	 Felanitx
Francisca Obrador Pou.—Eres, 62
	
Felanitx
Boni Arena Mendoza.—Miguel Banús, 13
	
Felanitx
Apolonia Barce16.—Cifre, 35
	
Felanitx
Bicicletas
Elisabet Garrones G.—S'Espalmador, 3
	
Cala d'Or
Emilia Olivares Romero.—Convento, 24
	
Felanitx
Carlos Vaquero Gallego.—
Astor, Blo. 4». Esca. 10
	
Son Ferrer Magallut
M.  Antonia Rarnon Roig.—Jaime Venv, 7
	
Felanitx
M." del Mar Delgado.—Plaza España, 10
	
Felanitx
Maria Carclell Sagrera.—Antonio Maura, 12
	
Felan itx
Antonia Batle Soler.—Cotoner, 3, 	 der.	 Felanitx
Jaime Sampol Mora.—Obispo Campins, 13 	 Porreras
Martina Gonzalez.—Carretera de Manacor, 7
	
Felanitx
Maria Artigues.—San Miguel, 17
	
Felanitx
Televisor y Video
Rosa A. Fernandez Marquefia.—Cavallets, 4 - Televisor Felanitx
Joaquin Garcia Alfaro.—Proïssos, 51 - Video	 Felanitx
NOMBRE y DIRECCION 	 POBLACION
Tarrasa
Madrid
Felanitx
Tarrasa
Felanitx
Felanitx
Felanitx
Felanitx
Felanitx
• FELANITX
Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902
Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia
C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).
PINTURAS FELANITX, S. L.
LACADOS, BARNIZADOS Y PINTURA
EN GENERAL
Taller: Via Argentina, 21 - Tel. 583085
PRECISA Peones y Oficiales de 2.a
Agente en Felanitx de
14AL SPORT
ALFA ROMEO
Hasta el 30 de septiembre les obsequia
al comprar un ALFA ROMEO 33, 1500
o 17001E, con un equipo de
AIRE ACONDICIONADO
Al comprar un coche nuevo le abonamos
100.000 ptas. por el viejo, sea cual sea
su estado.
Servicio permanente de GRUA
Compra-venta de automóviles
Mecánica-Chapistería y Pintura al horno
Juan Perelló Pairé
Vía Argentina, 57 - Tel. 581260 FELANITX
6	 FELANITX
El C. D. Felanitx informa Desviar el torrent de Cas Corso
seria un escàndolEl Club Deportivo Felanitx, enreunión extraordinaria de su Junta
Directiva, a raiz de los graves suce-
sos ocurridos el pasado día 6, y que
han afectado muy seriamente el
Campo de Fútbol «Es Torrentó»,
quiere hacer llegar a través de este
Semanario, a sus socios, simpatizan-
tes y opinión pública, los acuerdos
tomados:
1."—Suspender todos los encuen-
tros a celebrar en el Campo «Es To-
rrentó» hasta que como mínimo su
terreno de juego esté en condiciones,
v las instalaciones restantes ofrezcan
un mínimo de seguridad para ser
utilizadas.
2."—Recabar ayuda de todos los
estamentos y organismos (Ayunta-
miento, Federación Balear de Fút-
bol, Delegación de Deportes del
C.I.M., y Dirección General de De-
portes de la C.A.I.B.).
3."—Designar los campos de fút-
bol de «Na Capellera» de Manacor y
cl Municipal de Cas Concos, para ce-
lebrar los partidos del próximo do-
mingo día 17, correspondientes a la
3." División contra el Santa Ponça y
el de Juveniles contra el Poblense,
respectivamente.
4."—Agradecer públicamente al
C.D. Manacor, Ayuntamiento de Ma-
nacor y al C.D. Cas Concos, las faci-
lidades y total disposición de sus
instalaciones a favor del C.D. Fela-
nitx.
5.0—Agradecer a todos los equipos
que se han dirigido a este Club para
el ofrecimiento de sus terrenos de
juego, tanto para partidos corno pa-
ra celebrar entrenamientos.
6."—Agradecer públicamente al
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx,
al Delegado de Deportes del C.I.NI.
Sr. A irtlis Hier', al Sr. Concejal
Delegado de Deportes del Ayun-
tamiento de Felanitx, a la Federa-
ción Balear de Fútbol y a la Direc-
ciún General de Deportes de la
C.A.I.B. las atenciones tenidas con
este Club en unos primeros momen-
tos de gran preocupación y desfa-
llecimiento.
7."—Comunicar a sus socios y sim-
patizantes que el Club, a pesar de
Ias enormes dificultades tanto de ti-
po deportivo como económico que
van a suponer las derivaciones de
los acontecimientos del pasado día
6, va a seguir en adelante su mar-
cha deportiva, ya que su historia y
solera en el fúhbol Balear entende-
mos que así lo exigen.
8»—Poner a disposición de socios,
simpatizantes y público en general,
medios de transporte para asistir a
los partidos que el C.D. Felanitx de
3." División tenga que jugar fuera
del campo «Es Torrentó». Dichos
medios de transporte serán comple-
tamente gratuítos.
9.—Unir el sentimiento de su Jun-
ta Directiva, sus socios y simpatizan-
tes, al inmenso dolor dc los afecta-
dos por los tristes acontecimientos
del fatídico día 6 y de manera espe-
cial a los familiares de las víctimas
mortales ocurridas en Porto-Colom.
10."—Que en estos momentos difí-
ciles, creemos que para casi todos
los que somos o nos sentimos fela-
nigenses—, hagamos un esfuerzo pa-
ra sobreponernos a tanta desgracia
y dolor, y que sólo nos
 guie la in-
mensa voluntad de volver a empezar
de nuevo, sabiendo que del empeño
derivará el éxito.
 La Junta Directiva
He Ilegit a la premsa que el Grup
Municipal Socialista ha recordat
que a les actes de les sessions pie-
naries del consistori hi ha constan-
cia de la insistencia de l'oposició en-
torn a la desviació del torrent de
Cas Corso.
Efectivament, els que han assistit
normalment a les plenàries guarden
memòria de que aquest grup —no
tota l'oposició— havia tret a rotlo
aquesta qüestió, sense que els suc-
cessius grups governants
 li dedicas-
sin la més minima atenció. Crec re-
cordar així mateix que en una oca-
sió la contesta del grup majoritari
fou que l'Ajuntament no tenia com-
petencies en l'assumpte de desvia-
ció de torrents. I es possible que no
tengui tals competencies, però cal
fer-se una pregunta lógica: I en la
qiiestió d'obstruir torrents, en té de
competencies l'Ajuntament?
Apart l'anècdota, cal fer una re-
flexió molt seriosa entorn a aquest
assumpte. Pensa el Grup Municipal
Socialista, o el que sia, que Cs accep-
table modificar tan a la lleugera l'o-
rografia del paisatge? Creu que es
honest traslladar un problema creat
a una zona determinada per una des-
afortunada acció urbanística a un al-
tre indret? Per que ha de gaudir
d'un tracte preferent i d'unes prer-
rogatives una entitat privada i s'han
de perjudicar uns altres particulars
que han construit llurs vivendes dins
un marc igualment legal i segura-
ment molt abans que la primera?
Aix?) ve a ser el mateix cas d'aquell
que no repara de tirar els ferns al
veinat per tal de tenir neta ca-seva.
L.
MIJAC Felanitx
Parrininia de St."Eilliquel
NO PODEM RENTAR-NOS LES
MANS DEL FUTUR DEL
NOSTRE MON I DELS
NOSTRES INFANTS
— Cal que facem avui un demà mi-
llor.
— Quan et parlin dels altres no di-
guis mai no es el meu problema.
— Quan no estiguin d'acord amb
tu, no diguis mai no val la pena
dialogar.
— Quan et demanin collaboració,
no diguis mai ara no puc.
Quan es tracti dels teus deures,
no diguis mai no tenc temps.
— Quan es tracta de les teves fal-
tes, no diguis mai no puc evitar-
ho.
Quan facis mal ús de la lliber-
tat, no diguis mai no soc cap
nen petit.
PRINCIPI DE CURS 89-90
M.I.J.A.C.
INSCRIPCIONS: Dies 16 i 23 de
setembre, de 4 a 6 del capvespre.
LLOC: Xauxa (Rectoria).
EDATS: A partir de 5è
MATRICULA ANUAL, 1.500 ptes.
NO ES QUEDARA CAP AL.LOT
FORA PER FALTA DE RECURSOS
ECONOMICS.
NOTA: Pregam respecteu les cla-
des d'inscripció.
Liberia OLIVER
C. Miguel Bordoy, 19 - Tel. 580880
Tenim a la venda els
Ilibres D'EGB del
Col.legi «J. CAPO»
ler. de BUP
i ler. de FP 1
Material escolar,
carteres, etc.
entre el carrer
lia trona
infants maltractats
La Declaració dels drets dc l'infant clama contra l'abús de fer tre-
ballar els infants. Hi ha moltes classes de maltractaments.
Les pallisses, cis cops, la prostitució, l'explotació demanant caritat,
Ia venda ambulant... tot partint de la miseria, de la pobresa, de Falco-
holisme, de l'atur, de la manca de seny, de tares sicológiques, etc. Infants
maltractats pels. pares que no saben fer front a la seva tasca de pares.
Quan falta l'afecte dels esposos entro ells mateixos, sent la mancança
el fill. Malffactats per l'ambient hostil, per un entorn agressiu. Maltrac-
tats per les humillacions patides, per les injustícies que se cometen amb
ells. Maltractats per una societat de consum que no permet tal consum
a tots de la mateixa manera, ni mesura. Maltractats per una enveja po-
tenciacla en grau altíssim pels aparadors plens de coses... pels altres.
Pcrà avui hi ha també molts d'altres maltractaments. Ho llegia i us
oferesc aquesta reflexió, escaient a començament de curs, ne . essaria,
urgent.
Els malstractaments dels infants es presenten en formes subtils, sug-
gestive:, i enlluernadores. Ens esgarrifam del gran nombre de suïcidis
d'adolc.cen deguts a males notes, a males qualificacions escolars. Es
respircii un . alors competitius que no deixen «respirar» els infants.
Aquests s'oteguen. D'aqui poden derivar tot un seguit de maltractaments
hen subtils que els pares infligeixen als fills: càstigs, menys-preus, «pre-
mis» que no es poden
 aconseguir clespres... Ja se que l'estímul hi ha de
ser; pera amb seny i mesura.
Els pares desitgen clonai als 'fills una formació, com més com-
pleta minor. Esta be. Perí) arriben a esgotar-los amb estuclis i activitats
extraescolars; i cl pitjor CS
 que, en aquests estudis i activitats extraesco-
Jars, eNigeixcn tzimbt'2 éxit i competencia. La llista es inesgotable, i cada
u pot ampliar-la o adequaria a la seva realitat: Ilengiies, música, ballet,
esports, etc., etc. Un poc va bé; perú s'ha cle fer com a joc. Ës un joc.
Encara no Ilern acabat els possibles maltractaments: Quan els fills
:)n a casa, !a -FV, el video... i més recentment, el gran signe de progrés:
l'orclinacior, amb tot el que això significa. De bo i... de dolent. T corn que
tot aixó crea o adclicció (com una droga) O
 malaltia s'acut a tina solucie:
el psiciileg. 1, corn que ja el fill esta clins la roda, no se sap ben be si
es tracta d'un remei o d'un nou subtil maltractament. I podeu seguir
fent llista, si us plau.
Jot per uns interessos econòmics?
 prestigi? Sigui corn sigui,
els infants poden ser i sún !loves víctimes dc
 nous maltractaments.
Barlomeu Bennassar
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Hotel ch Zls Corso, o la crònica Dietari impersonal
[Puna tragbilia anunciada 	 tiasierib't
Ha estat molt aviat. Ningú no
.hauria cregut que la traeeclia es pro-
cluís dins tan poc temps. A un poc
mes d•un any - de la soya inaugu-
ració, Motel de Cas Corso s'ha vist
embolicat en un succès
 que tothom
ha lamentat i que ha tengut un ac-
cent específicament dolorós per a
unes families. Pere.) pecaríem de des-
memorials si volguéssim ocultar una
.circumstancia que ha envoltat la in-
cipient hist6ria d'aquest establi-
ment. La gent d'eclat i aquell sector
del poble senzill que sap observar,
que sap mirar la
naturalesa
 planament i sense ànim
d'especulació, ho
 presentia. Quantes
persones no havien formulat el te-
mor d'una torrentacla?: —Ai, si un
dia plou molt i el torren i baixa ple!
L'aigua sempre cerca cis seus ca-
mins i quan es posa en marxa no hi
ha res que l'aturi.
Tothom ho presentia, tothom ho
temia manco cis que tenien l'obliga-
ció de veure-ho i prevenir-ho.
Pere) cal que la indignació, que el
dolor i l'estupor que ha provocat el
succés, no porti a desvirtuar la
qüestió i es vulguin cercar culpa-
bles dins el sector privat, entre els
que excrceixen l'activitat especulati-
va, i menys entre els que es dedi-
quen a la indústria de
 l'hosteleria.
En primer Hoc, l'especulació es una
activitat que, malgrat la seva con-
notació semantfca negativa, ve es-
sent de «curs legal» al nostre país
des de temps immemorials, durant
el temps del franquisme natural-
ment, i fins ara mateix quan duim
prop cie set anys de govern socialis-
ta. Seria grotesc voler suposar que
.els darrers governs clemocratics han
tengut la voluntat de proscriure-la.
Ës doncs una activitat «normal»,
ens agracli o no, i com a tal, subjec-
te a les regles que li imposa l'Ad-
ministració.
No en te la culpa dones, l'es-
peculació del que ha passat i molt
menys l'activitat turística que, per
molt discutida que sia la seva tra-
jectbria, ha proporcionat uns ingres-
sos molt substanciosos a les argues
de l'Estat i un evident benestar als
mallorquins i a molts peninsulars
que han vengut a beneficiar-se'n.
La responsabilitat del que passa,
en aquests nivells, es única i exch.'s-
si vamen t de l'AcIministracid en les
seves clues arees, l'estatal i l'auto-
nõrnica. L'Administració, tan omni-
present i paternalista, te la missió
cle supervisar l'executòria cívica i
I 'activitat econiimica dels ciutadans
i salvaguardai-
 alhora els seus drets
i la seva integritat. I d'aquesta mis-
sic') no se'n pot escapolir.
I a tomb amb la qiiestiú vull re-
produir un fragment cle l'eclitorial
que publica el passat dia 8 cl pc-
riúclic «El Dia 16» cie
 Balears fent
referencia a aquest succés
 desgra-
ciat:
«Otra cosa diferente son las res-
ponsabilidades que se derivan de
hechos, no diríamos
 que dolorosos
(supós que voldria dir dolosos), ne-
ro sí culposos, .y que, en el caso
la reciente catástrofe, son precisa-
mente los que han provocado las
mas tristes consecuencias: la per-
dicla de vidas humanas. En Mallor-
ca, afanes especulativos incontrola-
dos han tentado imprudentemente a
una naturaleza que siempre acaba
por pasar factura. No se puede cons-
truir en los cauces de los torrentes.
No se debe construir en los cauces
de los torrentes. No puede autorizar
un ayuntamiento la construcción en
el cauce de un torrente. No deben
unos inversores construir en el cau-
ce de un torrente. No puede permi-
tir el MOPU que se construya en el
cauce de un torrente. No puede au-
torizar Turismo una explotación ho-
telera en el cauce de un torrente. Y
debe dar alguna explicación el
Ayuntamiento de Felanitx por la re-
calificación urbanística de un caucc
de un torernte y la posterior conce-
sión de una licencia municipal. En
Porto Colom han muerto tres per-
sonas, pero podrían haber muerto
doscientas si la avenida de agua hu-
biera coincidido con la hora del
desayuno o de la cena.» M.
12 l'agost
Una sentencia del Tribunal Su-
prem, impedeix que el Parlament
Balear pugui declarar pare natural
l'illa de Cabrera. Que us sembla? Te-
nim un parlament que ni tan sols no
pot prendre decisions sobre l'ús que
li vol donar al territori que esta so-
ta la seva jurisdicció. Si això és au-
togovern...
Un amic meu, Toni li diuen, ha
agafat una bona grip en ple mes
d'agost. Quina passada! Suar, el que
es diu suar, ha suat be la malaltia.
Realment te idees de bomber. Li he
aconsellat que es vazuni contra la
pesta equina, tan propens com
d'agafar-ho tot.
TV3 ha projectat una versió aco-
lorida de «La carrega de la Brigada
Lleugera», interpretada per Errol
Flynn, filmada originalment en blanc
i negre. Això d'acolorir pellicules ha
obert una bona polèmica, natural-
ment entre els ortodoxes, que no vo-
len ni sentir parlar de l'invent, i els
heterodoxes, que justifiquen tot
all:, clue es Ii ell 11G111 del pro$:rts.
La veritat és que aquesta primera
acoloricla clue he pogut veu-
re, in'ha semblat molt ben realitza-
da, fins el punt que si no l'hagués
vista ja en versió original cil dues
oportunitats anteriors, hagués arri-
bat a creure que el film havia estat
rodat en technicolor. Però no, això
d'anar retocant obres d'art, ni que
siguin fetes a Hollywood, no cm
seinhla hí.. No cm (tut.
Ireguin els colors a Iluprey
Bogart a «Casablanca», de la ma-
teixa manera que tampoc no cm
semblaria be que retocassin els co-
lors de «La Gioconda», afegissin cis
braços a la «Venus de Milo», incor-
porassin decoració postmoderna a la
nostra Seu, o realitzassin una versió
heavy de «Yesterday». Pens que hi
ha costs que no poden tocar-se, ni
retbear-se.
Em vaig quedar glaçat quan vaig
sentir per la radio que una pedra
havia estat la causa de l'estavella-
ment d'un helicòpter dc les forces
aeries espanyoles, prop de Madrid.
M'he quedat amb el dubte de sa-
ber quin preu tenen aquestes mera-
velles de l'enginyeria militar que
són tan sensibles ... a les pedres.
Potser l'OTAN prendra una decisió
semblant a la que en el seu moment
prengueren cartaginesos i romans, i
incorporara a les seves divisions re-
giments auxiliars de foners mallor-
quins.
Quina pujada que ha fet l'IPC del
mes de juliol! A les nostres illes un
1'9 Wo j un 1'6 % a tot l'Estat. Així
tot consider que, un COp més, l'es-
tadistic,a.  no acaba de reflexar la
realitat; quan afirma que la infla-
citi acumulada del Juliol de l'any
passat al d'enguany, arriba a un
7'7 %. A mi em fa l'efecte que en
un any els preus han augmentat més
del que cliuen, perqu-2! la meya
 capa-
citat adquisitiva ha disminuït.
Enguany es commemoren els vint
anys magne festival dc rock
celebrat a Woodstock. Coincidint
amb la data, a l'URSS comencen a
celebrar-se els primers festivals roc-
kers de caracter multitudinari. Als
soviètics
 els passara que evolucio-
naran ciel rock and roll al heavy me-
tal, directament, sense transició, i
l'empatex. sera majúscul.
El mein esta
 desbaratat clarrera-
ment. A Beirut les coses van molt
malament i a Panama les relacions
entre nordamericans i panamenvs
van degenerant per dies. Ara que
semblava que les relacions entre
Orient i Occident començaven a re-
fredar-se...
Ramon Turmeda
N'ENC SANGLAS 4(0 PM-I.
fur.: liar Club Niiutie, 'rel. 575690
Portoeolom.
Somos TIIES	 estudiantes
en Palma. Admitiriamos dos c•Iii-
eas IIá.s para conipartir piso.
I n formes, Tel. 583 I7S.
SI.: DAN CLASES	 ALEMAN e
INGLES (para ninos a partir de
6". para repasar y aumentar el
Inforines: Tel. 581001.
 principal
Viernes, 15 sábado 16, 9'30 noche y domingo 17 desde las 3.
Una de las comedias más graciosas de la temporada.
Papá Cadillac y Terror llama a su puerta
El miedo está asegurado y garantizado durante los 90 minutos de esta
película.
Viernes 22, sábado 23, 9'30 noche y Domingo 24 desde las 3
Mi novia es una extraterrestre
Y
Hunter
PRÓXIMOS ESTRENOS: «ARMA LETAL 2» y «KANATE KID 3»
0
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Y las lluvias volvieron a caer,
esta vez con saña... La naturaleza
quiso recobrar el terreno :perdido,
con una furia demoniaca sd adueñó
de los cauces establecidds, unos
cauces que siempre fueron suyos,
más allá de la historia de-los tiem-
pos, y vino a cobrar lo 'suyo, con
intereses, nadie podía imaginarse
que estos pagarés incluyeran vidas
humanas. Trágico y lamentable.
Pero forma parte de una «crónica I
anunciada», por lo tanto dentro de
toda , lógica.
	•
• Lo peor es que estos sucesos
no sirvan para detener a los espe-
culadores. Una raza que ha prolife-
rado en nuestras Islas. Una gente
que no va a quedar escarmentada,
unos individuos que tienen la des-
gracia de no ver otra cosa que no
sea el vil dinero. Pero al final los
que pagan son los inocentes, como
siempre:
• El desastre ha skit), grande.
Sin embargo nuestros gobernantes,
que siempre hablan de ejemplar
solidaridad, no parecen'impresio-
nados. Nuestras carreteras son las
peores, ahora más que nunca. El
turismo da dinero, pero éste no se
invierte en fomentarlo... Esta da
pie a los involucionistas. Y ahí es-
tán estas frases para que sirvan de
alerta: «...Debería haber llovido
más, mucho más', «...Pagaría cinco
buenos duros de mi bolsillo para
que ningún turista volviera asomar
su cabeza el año que viene...». Les
mueve a esta gente la obcecación,
el enfado, la rabia, la impotencia...
Tal vez no les asista la razón, pero
bien saben que ningún tipa de sub-
vención les va a llegar... • Ejemplo:
El anunciado por televisión pienso
p:ira anima I es bas tú so I a men t e
para los primeros, los demás que-
daron con un palmo de narices...
Mallorca Baleares, no es cl Pais
Vasco, or suerte... Aunque algu-
nos inpenuos piensen lo contrario.
41) Que pensarían de un país, en
cl cual no funcionan las alcantari-
llas, como todas las vías de escape,
atascadas, donde cl asfalto supera
casi el nivel de las aceras, donde
Ics ciudadanos son poco previsores
y, de repente llueve mucho. Pues
eso. Que se inundan, las casas, las
calles tornan torrentes... ¡Vamos,
un asco!
• I' miren por dónde! Las vie-
jas carreteras han quedado mejor
que las nuevas.
• Y las malas noticias no viajan
solas. El otro día tuve que despe-
dir a un amigo. Entre todos le
empujamos... PEDRO MASCARO
ADROVER. La paz sea contigo.
ESte mundo no da más de sí. Has-
ta luego, amigo.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos películas, gracias a
Dios, cine en pantalla grande, ya
no vamos a exigir películas de
«arte y ensayo». Una comedia
«PAPA CADILLAC» y una película
de terror moderno con muchos
efectos especiales «EL TERROR
LLAMA A SU PUERTA», extraña
traducción para un film de FRED
DEKKER titulado («Night of the
Creeps »).
• El FELANITX, que, perdía por ,
tres a cero, ert un santiamén em-
pató el encuentro frente al MAGA-
NOVA. El penalty que supuso el se- •
gundo gol local fue a consecuencia
dé una falta que se produjo ¡metro
y medio! fuera del área ¡y encima
querían ca,rgarse al Colegiado! MUT
con CUATRO goles vuelve, este año
un vez más, a ser el aPICHICHI»
de la categoría... ¡Qué le echen un
galgo...!
• Otro que sigue marcando go-
les es TOMEU MESTRE, uno por
partido, al menos. pero pese a «mo-
jar» en VILLAREAL, su nuevo equi-
po el ATCO. BALEARES, sigue sin
sumar punto alguno y la culpa no
es del felanitxer, por supuesto.
• .Quien es un cuco es MIQUEL
VILAR, que dirige las huestes del
CAS CONCOS. El pasado domingo
IP 	 • r • vv.
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«Es Torrent6», el campo donde
juegan los equipos del Felanitx, dejó
de existir. Las recientes lluvias, que
tantos estiagos han causado por
aqueila zona, se llevaron las instala-
clones deportivas de una entidad
que tiene a cinco equipos en com-
petición y que va a dar unos plazos
coherentes para que se arreglen
chas instalaciones o, en caso con-
trario, se verá obligado a abando-
nar.
Días pasados estuvieron sobre lo
que queda de triste anécdota de un
terreno de juego, el presidente de
Ia Federación Territorial Balear,
Antonio Borrás del Barrio, el secre-
tario Tomeu Galmés; el presidente
de la Comissió d'Esports del Con-
sell Insular de Mallorca Andreu Rie-
ra; representantes del Ayuntamiento
de Felanitx, así como del propio
club.
El campo ha quedado. inservible,
nada de lo qtie había está en estos
momentos¡ sin asientos, sin muros,
sin .casetas y todo' un club histórico
sir. poder dar cabida ni para los en-
trenamientos a sus cinco equipos.
PLAZOS
El presidente del C.D. Felanitx,
Miguel Oliver, fue tajante en sus
afirmaciones a D-16: «Si el Ayunta-
miento y la Federación Territorial
Balear no arreglan las instalaciones
en el plazo de un mes, retiraremos
a los cinco equipos de las respecti-
vas -competiciones, ya que • las pérdi-
das que vamos a tener son muchas,
aunque quedarán, por el momento,
paliadas con la ayuda del Conseil
Insular de Mallorca».
En efecto, Andreu Riera ha do-
nad. 250.000 pesetas al club para
solventar algunos de los más urgen-
tes problemas. «Ello va a suponer
que las dos taquillas que teníamos
doblegaron en el campo «Es Cava-
lier» a la U.D. CAMPOS. No me ex-
traña en absolute), lo sabía todo so-
bre el adversario, no en vano había
estudiado todas sus evoluciones en
el pasado torneo «Villa de Cam-
pos»...
• En partidos de fútbol, este fin
de semana tenemos los siguientes:
En 1.a regional en el recinto
«Es Cavalier», CAS CONCOS-MA-
RRATXI.
En 2.3 regional en el campo «Sa
Lleona», S'HORTA-STA. MARIA.
Y en MANACOR en «Na Capelle-
ra» a las 5 de la tarde, FELANITX-
SANTA PONÇA, en partido corres-
pondiente a 3.a división.
Arbitrará el Colegiado Sr. DO-
MINGUEZ.
Ah! Los aficionados y socios del
C.D. FELANITX que no tengan co-
che, la Directiva ha dispuesto de
un autocar con salida hacia las
cuatro de la tarde desde el «BAR
CRISTAL». Una medida que me pa-
rece muy oportuna.
• A partir de los primeros dias
de octubre podrú volver a sintoni-
zar «FELANITX-RADIO» que pre-
sett ta rú su n iicva progra in ac n
Ahora lo cogerá en el punto 107'7
del dial de su receptor.
JORDI GAVINA
r ,-, 	 e (.7 .7^ P.' fir.7
(iL"' r , L	 L4))„L
previstas ante Santa Ponça, el dia
17, y trente al Arenal el 1 de octu-
bre, no Sc p,ucclan cbtener y que po-
siblemente tengamos que ir a jugar
a Manacor si es que aquel club nos
cede sus instalaciones para estos dos
partidos. Esperamos ya poder jugar
en «Es Torrentó» ante el Peña De-
portiva Santa Eulalia el 15 de octu-
bre».
COMPETENCIAS
Aparte de la urgencia que supo-
ne el arreglo del campo, hay un te-
ma de competencias que no es que
cree problemas, pero se trata de un
campo federativo a punto de ser ad-
quirido por el Ayuntamiento: «Hace
poco más de un mes que el Ayunta-
miento aprobó la adquisición de Es
Torrentó. Parece ser que el precio
estaba en 8 millones de pesetas, pero
que, con la desgracia ocurrida con
Ia desaparición del campo, lo que
debiera ocurrir es que el consisto-
rio se hiciera cargo del arreglo y
pagara a la Federación la diferencia
que estaria en unos 4 ó 5 millones
de pesetas ya que se calculan los
daños entre 3 y 4 millones».
El presidente del Felanitx, Miguel
Oliver, confía en la colaboración de
los clubs de la comarca: «Vamos
a solicitar al S'Horta y Ca's Concos
sus campos para que nos dejen en-
trenar y al Manacor que nos deje
jugar por lo menos los dos primeros
-particios,Ae casa».
Este era el tema. Se volcarán sin
duda las ayudas como confía el pre-
sidente. En caso contrario, hay unos
plazos por cubrir que pueden hacer
variar la suerte de una entidad his-
•rórica. Al fin y al cabo, Miguel Oli-
ver no puede luchar contra los ele-
mentos desatados en aquella zona
que hicieron desaparecer un recinto
deportivo.
(De ((El Dia 16»)
SE NECESITA APRENDIZ ELEC-
TRICISTA. Mayor de 16 años.
Informes: Eléctrica Mas-Nicolau,
C/. olins, 12 - Tel. 581915.
SE VENDZ_,SOLAR en Urbanización
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Informes, Tel. 575171.
CERCAM APRENENT per a taller
rtesania de 'nobles, major de
16 anys.
Informes, Tels. 580423 i 575703
SE VENDEN PISOS en Porto-Co-
lom, facilidades hasta 20 años.
Informes, Tel. 575683.
SE NECESITA CHICA con cohhe
para cuidar niños por la tarde.
Informes, C/. Pare Sebastià Ni-
colau, 20-A, Tel. 582240 (tardes).
Aviso de GESA
Lectura
Los (Has 18, 19, 20 y 21
en Felanilx
r7:17.1
•o quiero
FELANITX
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El C. J. iktinitt vo.iiontó ea pine rníiuis
un tres a cero adverso
lyi_igatiova, 3 - Felanitx, 3
FELANITX.—Parera (1), Galmt'.s
(1), Adrover (1), Sagrera (1), Llu11
(1), Barceló (1), Juli (1), Matías (1),
Mut (2), Font (1) y Vadell (2).
Cambios: Felipe (1) salió por Sa-
grera.
ARBITRO: Dirigió el partido el
colegiado Arbona. Buena actuación.
Mostró tarjetas amarillas a Pepin,
Avendaño y roja directa a Riera por
dar a un contrario involuntariamen-
te. Por el Felanitx la vieron Galmés,
Sagrera, Matías, Vadell y Felipe.
GOLES: 1-0, min. 30: Riado. 2-0,
min. 35: Mas de penalty. -- 3-0, min.
55: Cirer. 3-1, min. 65: Mut. 3-2, min.
75: Vadell. 3-3, min. 80: Mut de pe-
nalty.
INCIDENTES: El árbitro tuvo
que salir escoltado por la Guardia
Civil para evitar ser agredido por un
sector de espectadores. El entrena-
dor local, Pedro Gost, se vio sancio-
nado al final por no saber mantener
C! comportamiento.
COMENTARIO: El encuentro lo
tenía prácticamente ganado el Ma-
ganova que a 25 m. del final lleva-
ha tres goles de ventaja, pero fue
incapaz de mantener esta ventaja y
se le escapó un importante punto.
En el min. -38 se había anulado un
gol a Riado, pero esta no esla ex-
cusa para dejar escapar un punto.
El Maganova jugó bien a ratos, pero
al final perdió la brújula. Ahora ha-
brá que esperar lo que decida el Co-
mite de Competición en torno de los
incidentes que hubo al final del en-
cuentro con protestas contra el ár-
bitro.
Cabe destacar a Mut que con dos
goles más vuelve a situarse como lí-
der en la tabla de goleadores. Cosa
que ya consiguió la temporada pa-
sada.
El domingo el C. D. Felanitx tiene
la visita del SANTA PONÇA, equipo
recién descendido de 2.. división B.
Un equipo fuerte que consiguió su-
mar un positivo en su visita al Ca-
de Peguera. El partido no podrá
disputarse en «Es Torrentó» por
mor de las lluvias que arrasaron el
campo. A última hora nos entera-
mos de que este partido se dispu-
lord ell «Na Capellera», el campo
del Manacor.
EL RESERVA
1.a REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - CAMPOS, 1
MERECIDA VICTORIA
El Cas Concos siempre llevó la
iniciativa, jugando a un buen tren,
enfrente tenía a un Campos, un con-
junto bastante temible a priori, pe-
ro los muchachos de Vilar dieron
mucho de sí, lo que da a entender
que el resultado es del todo mere-
cido.
Los goles fueron marcados por
Roselló y Fil, este de penalty.
2' REGIONAL
SP. SOLLER, 4 - S'HORTA,
MAL COMIENZO
Mal empezaron las cosas para el
equipo de S'Horta, que siempre se
vio superado por el equipo anfitrión.
El cuatro a cero que al final cam-
peaba en el marcador da una idea
aproximada de lo que fue el en-
cuentro. Las muchas bajas que pa-
dece el equipo del campo «Sa Lleo-
lia» hacen que este principio de tem-
porada no sea demasiado halagüeño.
JUVENILES
CAMPOS, 2 - FELANITX, 1
El pasado domingo, dió comienzo
la competición oficial de la catego-
ría juvenil. El C.D. Felanitx, se des-
plazó hasta la vecina localidad de
Campos, para disputar la primera
jornada. Durante la primera mitad
del encuentro, el equipo felanitxer
fue el claro dominador, aprove-
chando para adelantarse en el mar-
cador a través de un gol marcado
por Xisco Maimó, pero a medida
que el tiempo transcurría, los loca-
les se hacían con el juego, consi-
guiendo marcar dos goles y quedar-
se con los dos puntos.
Gori Vicens
ALEVINES
FELANITX, 4 - SES SALINES, 0
AMISTOSO
Partido jugado ya hace algunas
fechas.
Dominio total del equipo que es-
te año dirige P. Juan Vaguer. La I.a
parte terminó con 2-0. Goles de Os-
car, Cañas, Simón y Porras.
De momento estos chicos no po-
drán jugar los partidos previstos de-
bido al mal estado de «Es Torren-
tó», esperemos que se solucione
pronto tste problema que afecta a
todas las plantillas del equipo me-
rengue.
VENDO CASA en calle Mar, 54.
Informes, Tel. 582271 o en calle
Sitjar, 7.
VENDO FURGONETA EBRO. Pre-
cio a convenir.
Informes, Tel. 583491.
VENDO PUCH CONDOR III .y
SUZUKI 75 automtica. WI - en
Bar - Restaurante BOB'S, plaza
Cas Corso, Porto-Colom.
PORTO-COLOM
CASA esquina en puerto, solar 200
ni apróx., 4 dormitorios, sala co-
medor con chimenea, cocina,
despensa, buhardilla, algihe, cis-
terna, etc. Buenos acabados.
PRECIO: 21.000.000 ptas.
Informes, L. Gomila, Tel. 295343.
UlICE .10VEN con nociones Carpin-
teria, para itionlaje muchles ('oci-
mt. (Carnet con(1ucir)
Informes S.\ noTi(;uETA
SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanización La Punta de Porto-
Colom. Facilidades.
Informes, Tel. 575683.
Dijous de la setinana passada, en
una breu sessió plenaria celebrada
pel nosire consistori s'aprova sol-
licitar del Govern la declaració de
zona catastrófica, o cosa consem-
blant, pel nostre terme.
La sessió va transcórrer amb més
pena que glória. El secretari Ilegf
un informe en el que es donava
compte dels danys ocasionats per
les inundacions, i la veritat és que
per la seva imprecisió —reconeixem
que no es podia fer gaire més—
sembla mes aviat innecessari. Gaire-
be tots els que l'escoltaren sabien
amb més details i precissió ?,1 que
havia succeit.
Previa aprovació unanime de la
urgencia, tots els grups recolzaren
la petició.
No hi figurava altre punt a l'or-
dre del dia pe•ò hi hagué un torn
d'intervencions en el que Andreu
Oliver es queixa de que no s'ha-
gués convocada abans aquella ple-
naria (?) i Tomeu Obrador demanà
que s'obrís un investigació per tal
d'escatir si l'edifici de l'Hotel de
Cas Corso gaudia dels requisits ne-
cessaris per exercir l'activitat turfs-
tica, i si la seva construcció s'havia
duit a terme correctament. El batle
se limita a dir que l'empresa tenia
tots els permisos i clesetima la peti-
ció d'obrir una investigació dient
que no s'havien de mesclar ous amb
caragols. Paco Garcia recorda que fa
dos anys, el grup del PSOE havia
denunciat els efectes d'una inunda-
rìu
ci;") i que si s'ilaguessiii preses mesu-
res adequacies tal volta no s'llague-
sin produit les desgracies. Acaba la
seva intervenció client que feia res-
ponsable al grup del PP del que ha-
via ocorregut.
El Batle tanca la reunió amb un
capitol d'agraïments a la Reina, i a
les autoritats que s'havien despla-
çat i dona compte de l'oferiment
de collaboració dels Ajuntaments
d'Alcúdia i Marratxí i de diversos
telegrames de solidaritat rebuts, en-
tre ells un del Bade d'Orellana.
Omissió
LA' família Adrover-Ramis,
per ' una omissió involuntaria
que • lamenta profundament,
deixà de consignar a l'esquela
mortuòria del seu fill Antoni
Adrover Ramis, el nom dels
eosins Gabriel i Joan Nicolau
i Joan Fiol.
Així doncs, per mitja d'a-
questa nota, vol esmenar l'o-
missió.
ESPAÑO L l'AltA EXTRANJEROS.
Clases individuales y colectivas.
Carrg des Proissos, 4, de 5 a 8 tar-
de o:f el. 58115(1.
• •
•
aios
preguntar
vendedores
de coches
De qué me sirven a mí unas
condiciones especiales si
tengo que comprar el coche
que ellos me proponen y no
el que quiero yo
Una vez más Renault responde.
Y con toda su gama. Porque si compra ahora,
en Renault Felanitx-Calonge le ofrece entre
100.000 y150.000
pesetas de ahorro, según
el modelo clue cuja,
en toda la gama de
150.000 pts. turismos Renault.
Sin mils condi-
ciones para usted
que traer su coche usado.
Y además,  si lo desea,  financiados.
Llame. O pásese por nuestras instalaciones.
Aproveche las condiciones de la que puede ser
Ia última gran oferta del año.
Carretera de Felanitx. 5 - Telefono 65 73 93 - 07669 - CALONGE (Santanyi)
De
100.000 a
menos.
FRANCISCO MANRESA, S. A.o Carrer Campos. Km 05 - Tels. 58 19 84 - 58 19 85 - 07200 - FELANITX
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Coloms a la Sala
LA PLOGUDA DE DIMECRES
ENS HA COSTAT
TRES VIDES HUMANES
Tothorn, uns més, altres menys, ha
tengut fang i aigua. Els vilans, mo-
bles tudats, els pagesos, parets es-
bucacles, la terra perduda, animals,
camins
Per3 el que no te remei es la pér-
dua de tres vides al soterrani de l'e-
difici Es Corso, construit dins el
torrent. D'Es Corso, la seva Ilicen-
cia i què fer perquè no torni a suc-
ceir n'hem de parlar amb serenitat,
quan les aigües estiguin netes. Hi ha
molt a dir i hi ha gent que hauria
de considerar cis fets i prendre de-
cisions. Així i tot sembla que dia
primer d'octubre Es COI-so tornara
obrir, el que va passar dimecres pot
tornar a succeir, els responsables
han de saber que són responsables
de la gent que hi fa feina i dels hos-
tes. Ës possible que el turisme cegui
a la gent? 8s possible que la indús-
tria turística s'aguanti damunt tram-
pes mortals? Haurem de ser els que
no hi tenim interessos els que hau-
rem de dir prou, els que durant
molts d'anys han guanyat doblers a
palades, ara no poden consentir per-
dre una pesseta, el preu que s'ha de
pagar es massa car i irreversible,
l'aigua no perdona.
I com que al Ple Extraordinari no
es va fer res més que demanar que
Felanitx es declari Zona Catastrófi-
ca, hem demanat un Ple.Eatraórdi-
nari per tractar d'encaminitr les de-
mandes, de conèixer els ms de fo-
ravila, d'insistir davant els esta-
ments públics que han de donar aju-
des i investigar si a Es Corso hi ha
hagut imprudencia temeraria i si hi
ha responsabilitats d'algú.
Per començar volem informar que
Ia legislació vigent preveu en cas de
catàstrofe, la possibilitat de dema-
nar ajudes, aquestes ajudes les ha
de tramitar l'Ajuntament, després
de sollicitar els afectats l'ajuda, va-
lorant els danys soferts. Després
l'Ajuntament ha de remetre les sol-
licituds al Govern Civil perquè
aquest les remeti al Ministeri de
l'Interior. Hem de dir que normal-
ment no contesten i no acriba cap
ajuda. En cas de que el Conseil de
Ministres declaras Felanitx Zona
Catastrófica, les ajudes que es re-
brien serien per obres públiques i
no sabem de cap cas que els par-
ticulars hagin rebut gran cosa, aixi-
mateix hem de dir que una hei re-
gularia les ajudes i possibles cre-
dits. Aquesta es la trista realitat on
vivim. Callar no serveix per res, de
demanar no perdrem res, per aim')
COLOMS A LA SALA, aquest dis-
sable i dissabte qui ve a La Sala, al
nostre quartet, de dotze a una, om-
plirem les sollicitucls a tothom que
ho vulgui.
SE NECESSITA APRENENT DE
FUSTER.
Informació C/. Jaume Vcny, 17.
BUSCO PORTASA para almacén en
Felanitx o S'Horta.
Informes, Tel. 581020 o Ap. Co-
rreos 79, Felanitx.
ea es al
L'HOTEL DE CAS CORSO
Sr. Director:
Tothom lamenta les morts de Por-
to-Colom. Aquesta setmana tothom
ha dit la seva i tothom troba que
la construcció d'un Hotel dins un
torrent i amb soterrani es una llosa
mortal. Aquesta setmana tothom ha
vist que l'Hotel es prepara per a
tornar a obrir, diuen que dia 1 d'oc-
tubre tornaran a obrir. El nostre
Ajuntament permetrà que altres per-
sones, empleats o turistes s'arris-
quin a perdre la vida?
Antoni A.
SES FESTES DE CA'S CONCOS
Sr. Director:
Enguany no hem segat ni batut,
no sé com arribarem a cap d 'any
si no es a força de fer ses llesques
primes i molts de dejunis. Lo únic
que mos quedava eren els raïms per
fer un poc de vi i no ha quedat res.
Enguany a Ca's Concos ens han
fet dejunar fins i tot de festes. Va-
ren suprimir tots els actes manco els
religiosos, així mateix feren el dinar
de Ca ses Monges i no es tan tradi-
cional com la Recollida de joies o
la Revetla, posem per cas. Segons
diven s'empassolaren una porcella,
una de ses poques que sobrevisque-
ren a la torrentada.
Que en tenen de barra Deu men!
Som des Concos
EL CORSO I
LA MARE NATURALESA
Sr. Director:
Fa Rocs anys, a Porto Colom, es
va iniciar l'edificació d'un monu-
mental hotel i d'un centre comer-
dial al bel mig d'un torrent. Les
protestes i accions per evitar-ho fo-
ren nombroses per part de la pobla-
ció del terme de Felanitx. La idea
semblava totalment descabdellada i
ningú no s'ho acabava de creure;
pera anant així com van les coses
en el nostre municipi, les autoritats
varen donar el vist i plau per tal
monumental bestiesa.
Dimecres passat, la Mare Natura-
lesa va passar comptes. Va voler uti-
litzat el torrent que era ben seu i se
va trobar que no va poder. Llavors
va passar el que era inevitable: el
monstre de ciment es va inundar,
llamentablement cobrant-se vides
humanes. Senyors responsables (els
que el vau fer edificar i els que ho
vareu permetre), aix ,') no era una co-
sa ben evident? No es sabut de
tothom que pels torrents hi passa
l'aigua? Això era una cosa que se
veia venir.
Per lo vist ha de passar alguna
desgracia perque qui se n'ha d'ado-
nar de les coses se n'adoni, pet-6
aleshores ja es massa tard. Ara vo-
leu fer no sé quina mena de desas-
tre al oRivetó», que suposaria fer
mar alla on es terra i manaria de la
ma una altra monumental urbanitza-
ció. Per favor, pensau-ho bé i deixau
a la Naturalesa Jo que es seu, que
del contrari ens passara novament
la factura.
Joan
P.D.: Bona part dels responsa-
hies de les tres morts ho tornaran a
ser del tercer port esportiu. A agues-
ta gent jo li vull fer la segiient pre-
gunta: vareu veure com va quedar
el Camp Roig després de la plogu-
da? Gracies.
Ia rodella
(Ve  de la pagina I)
una investigació per aclarir si en
els fets de Ca's Corso hi podia ha-
ver Hoc a demanar responsabilitats.
El Batle, en una de les interven-
cions més lamentables que recor-
dam de la seva carrera, va dir que
no hi havia cap investigació a fer i
va afegir textualment que no havíem
de mesclar ous amb caragols.
Efectivament, els ous i els cara-
gols no s'han de mesclar; per?) en
aquest cas (i es molt trist dir-ho) ja
no se tracta d'ous ni de caragols,
sinó de tres vides humanes perdudes
a la flor de la joventut i d'una
rie d'irregularitats i embulls que ara
no podem comentar. Hi tornarem la
setmana que ve.
Pirotècnic
Ag raiment
La família Ven'-Gareias
davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Cosine Veny Ohrador
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.
IN PACE VIVAT
D. Antonio Rosselló Adrover
I ndustrial Herrero
1-10-1892 - 22-9-1952
Y
D. Juan Rosselló Lladó
Oficial 1.3 Banca March, S.A.
5-9-1931 - 16-9-1979
Sus familiares y allegados,
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la wise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de sus almas, en las
misas de aniversario que se
celebrarán en la iglesia de
San Alfonso, parroquia de
Porto-Colom e Iglesia de San
Agustin, hoy sahado dia 113 y
yiernes d ia 22.
INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendi-
ces.
Informes, Tel. 581901.
SE NECESITA DEPENDIENTA, de
16 a 17 años.
Informes, Selecciones Diana.
C/. Major, 32.
ENAULT
FELANITX - CALONGE
Tels. 5819 84 - 85 	 Tel. 65 73 93
SIEMPRE CON UD.
